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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul STUDI
KOMPLEKS NI(II)-8-HIDROKSIKUINOLIN DAN NI(II)-HYDANTOIN 
SEBAGAI SENSITIZER PADA  DYE SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC)
belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga belum pernah ditulis atau 
dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini 
dan disebutkan dalam daftar pustaka.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan 
kompleks Ni(II)-8-hidroksikuinolin (1) dan Ni(II)-hydantoin (2) sebagai sensitiser 
DSSC terhadap respon cahaya tampak, pengaruh kompleks dan variasi 
konsentrasi larutan kompleks 1 dan 2 terhadap performa DSSC.
Spektrum panjang gelombang kompleks ditentukan dengan 
Spektrofotometer UV-Vis. Gugus fungsi pada FTO/dye kompleks ditentukan
dengan Spektrofotometer infra merah. Sel surya dibentuk dengan struktur 
sandwich, yang mana dua elektroda mengapit elektrolit polimer PEG 
(polyethylene glycol) yang mengandung kopel redoks I-/I3
-. Pelapisan TiO2 dan 
karbon pada substrat dilakukan dengan metode slip casting. Sel yang difabrikasi 
memiliki luas 2 cm2, sel direndam selama 24 jam. Performa DSSC ditentukan 
dengan metode kurva arus dan tegangan menggunakan Keithley 2602 A System 
Source.
Spektrum UV-Vis pada FTO/dye kompleks 1 dan FTO/dye kompleks 2 
masing-masing menunjukkan serapan panjang gelombang pada rentang daerah 
350-500 nm dan 600-800 nm. Spektrum infra merah pada FTO/dye kompleks 1 
dan FTO/dye kompleks 2 menunjukkan adanya serapan gugus fungsi baru yang 
mengindikasikan adanya interaksi yang terjadi pada TiO2 dengan kompleks 1 dan 
2. Hasil pengujian arus dan tegangan pada sel-sel memperlihatkan bahwa semakin 
besar konsentrasi larutan dye maka efisiensi yang dihasilkan semakin besar. 
Efisiensi tertinggi dari sel dengan komplek 1 mencapai 5,41 X 10-3 % sedangkan 
sel dengan komplek 2 mencapai 1,09 X 10-4%. Efisiensi yang dihasilkan sel-sel 
dengan komplek Ni(II)-8-hidroksikuinolin dan komplek Ni(II)-hydantoin 
memiliki nilai yang hampir sama.
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Abstract
The research was aimed to determine the effect of addition of Ni(II)-8-
hidroksikuinolin (1) and Ni(II)-hydantoin (2) complexes as DSSC sensitizer to 
visible response, the influence of complexes and variations of complex solution 
concentration 1 and 2 toward the performance of DSSC.
Wavelength spectra of complexes are determined by UV-Vis 
Spectrophotometer. Functional groups on the FTO/dye complexes are determined 
by an infrared spectrophotometer. Solar cells are formed by a sandwich structure, 
in which two electrodes sandwiching the polymer electrolyte PEG (polyethylene 
glycol)-containing redox coupling I-/I3-. TiO2 and carbon coating on a substrate 
prepared by slip casting method. Fabricated cells have area of 2 cm2, cells are 
immersed for 24 hours. DSSC performance is determined by the current and 
voltage curves using a Keithley 2602 Source System.
Each UV-Vis spectra on FTO/dye complex 1 and FTO/dye complex 2
shows the absorption of wavelength on range 350-500 nm and 600-800 nm.
Infrared spectra on FTO/dye complex 1 and FTO/dye complex 2 show a new 
functional groups that indicate interaction occur on TiO2 and complex 1 and 2. 
The results of the current and voltage test in the cells show the greater of dye 
solution concentration the greater efficiency. The highest efficiency of the cells of
complex 1 reaches 5,41 X 10-3 %, while cells of complex 2 reaches 1,09 X 10-4%. 
The each cell of Ni(II)-8-hidroksikuinolin and Ni(II)-hydantoin complexes have
almost similar efficiency.
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